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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. С развитием в российской эконо­
мике глобализационных и интеграционных процессов обеспечение доступно­
сти потребителям товаров в необходимом количестве и качестве, соблюдение 
высокого уровня сервисного обслуживания невозможно без реорганизации и 
дальнейшего рыночного развития мезологистической системы товародвиже­
ния. Повышение роли и значимости логистической организации рыночного 
функционала региональных экономических единиц иерархического уровня, 
объединенных в рамках определенного экономического субъекта территории, 
все отчетливее проявляется в экономике Российской Федерации. 
Применение логистики в рамках мезологистической системы товаро­
движения осуществляется на фундаменте реализации механизма оптимизации 
движения материальных потоков и имеет определенные экономические тен­
денции. В большей степени инструментарий мезологистики отражает систем­
ное видение процесса товародвижения на региональном уровне, в соответст­
вии с принципами глобализации и интеграции рыночного пространства. Как 
самостоятельное теоретико-практическое направление мезологистика пред­
стала научному сообществу в конце прошлого века. На сегодняшний день 
теоретико-прикладной инструментарий общенаучных, классификационных и 
типологичесКJtх основ экономической сущности мезологистики может счи­
таться в большей степени сформированным. Однако трансформационные 
преобразования экономики России, отражающиеся на показателях экономи­
ческого развития ее регионов, на оптимальном отношении рыночных конъ­
юнктурных показателей, требуют адаптации системы товародвижения как 
каждого субъекта, так и всей страны к изменяющимся условиям внешней 
среды. Одним из направлений подобных исследований является всестороннее 
изучение научно-методологического инструментария и обобщение опыта 
применения мезологистики в системе товародвижения. 
Формирование мезологистической системы товародвижения на протя­
жении последних лет являлось особой частью предметных исследований спе­
циалистов в области логистики, однако, на наш взгляд, наличие многогран­
ной, сложной, разноплановой инфраструктуры, разномасштабность представ­
ления рыночных элементов определяют необходимость разработки управлен-
3 
ческих и организационно-экономических механизмов функционирования 
системно циркулирующих потоковых процессов в сети товародвижения, что 
и подтверждает актуальность избранного направления исследования. 
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транспоJ7П10А .~оn1сrики . - М. : Транспорт, 1995 ; С.:wехов. А. А . Введение в лonicmкy [Тексr] / А. А. Смехов. -
М.: Транспорт. 1993. 
'' Стохошж, Н. Н Ко"мерческа.. логистика [Текст] / В. Н . Стаханов, А . Г. Бе.1оусов, Д. Н . Стаханов. - Рос­
тов и/ Д : Феникс, 2001 , Стахатж. R. Н. Коммерческие риски в реrnональиых эконо111АЧеских потоках 
[Гекст) / М. А. Чернышев, В. Е. Шамарин. - Росrов нiД : И'lJl,-80 РГСУ. 1998 ; Ста:ш1юв, В. Н. Промыш.1еннах 
логисmка (TeкcrJ : учеб . пособие / В. Н . Стаханов, С. Н . Тамбовцев. -- М .. Пр&1ор, 2000 ; Стшоно•. R. Н. 
Теоре-niческме основы лоmсmки (TeкcrJ / В . Н. Стаханов, В . Б . Украинцев. - Ростов и/Д : Феникс, 2001 . 
"У1Юр<1в. С. А . Ко .... ерческаJ1 лon<C'nlka [ТскстJ I С. А . Уваров. - 016.: изд-во 01бГУЗФ, 1996 ; У1Юров. С. А . 
Логисmка : обwая конце1щи•, теория н практика [TeкcrJ / С. А . Уваров . - 016. : Инвecr-lffi, 1996. 
"Укрои1ще•. В. /;. Конкуренция и лоmсmка [Текст] / В . Б . Украющев . - М.: Экспертное бюро, 1999. 
" Чудспшв, А . i(. Лоmсmка [Текст] : учебник/ А. Д. Чудаков . - М. : РДЛ, 2001 . 
"Щер6аков, В. В. Хозяйсrвекные свои в процессе "атериально-техническоrо обеспечени• [Гексr] 
В . В . Щер6wюв. - СПб. : изд-во СПбГУ'ЭФ, 1991 ; Щербшшв. В. В. Экономика и организаw<• ко"мерЦ11А : ос­
нова наrrно-технкческого трансфера (ТекстJ / В . В . Щербаков, С. Ю. Шевченко . - СПб. : и:ш-во СПбГУЭФ, 
1998 ; Щербсп«ж, В. В. Современные cиcreh<ЬI хозяйсrвеню.rх соJrЗей и лопн;mке (Тексr) / В . В . Щербаков, 
С. А . Уваров. - СПб .. И'lJl.-Bo СПбГУЭиФ, 1997 . 
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Многогранность и сложность аспектов решения проблемы построения 
мезологистических систем применительно к субъектно-объектному составу 
товаротранспортных потоков, исследование вопросов повышения уровня эф­
фективности управленческих воздействий и трансформационных преобразова­
ний материальных и сопутствующих им потоков в процессе взаимодействия 
системных звеньев в данной области обусловили необходимость более деталь­
ной проработки методических подходов к формированию организационно­
управленческого развития товарного рынка региона. 
Цель диссертационного исследовании состоит в разработке научно­
методических и прикладных предложений и рекомендаций по формированию 
и развитию мезологистической системы товародвижения и разработке орга­
низационно-управленческого механизма функционирования регионального 
товарного рынка, направленного на экономическое развитие региона на 
принципах логистики. 
Для достижения этой цели в диссертации поставлены и поэтапно реше­
ны следующие задачи: 
изучение теоретических подходов и определение основных направ­
лений мезологистических исследований в области товародвижения; 
выявление основных тенденций развития системы товародвижения 
на современном этапе развития логистических интеграционных процессов, 
включая российский и зарубежный опыт их поэтапной оптимизации; 
обобщение современных тенденций модернизации в организации и 
управлении товаропроводящими логистическими системами; 
исследование потоковой структуры товаропроводящих систем ре­
гиона и экономическая оценка форм их организации на мезоуровне; 
идентификация элементов-звеньев и разработка интерфейса мезоло­
гистической системы товародвижения; 
разработка механизма интеграции потоковых процессов в мезологи­
стической системе товародвижения; 
оmимизация организационно-управленческого механизма логисти­
ческой координации товаропроводящих систем. 
Объектом исследовании избраны потоковые процессы с участием 
предприятий и организаций, общность которых является бизнес-активной ис-
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ключительно в рамках территориального охвата мезологистической системы 
товародвижения . 
Предметом исследования определены экономические и организационно­
управленческие механизмы построения и развития мезологистической систе­
мы товародвижения, при формировании потоковых процессов движения то­
варов от производителей к потребителям. 
Теоретической и методологической базой диссертационного иссле­
дования послужили теоретико-методические основы общей теории логистики, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, адаптирован­
ные в процессе исследования направления и факторы развития мезологистиче­
ской системы товародвиженИJt на основе применения положения обшей теории 
систем, теории менеджмента. В работе представлены научные труды специа­
листов в области логистики, организации и проектирования мезологистических 
систем, использованы материалы экономической и отраслевой литературы. 
Инструментарио-методический аппарат исследованик основан на 
применении базисных методов экономических исследований, системного и 
статистического, факторного и ситуационного анализа, графической интер­
претации выводов и предложений, экспертных оценок, процедуры графиче­
ской интерпретации информационных данных. 
Информационно-эмпирическая база исследованик основывается на 
официальных данных органов федеральной и региональной служб государст­
венной статистики, российских и зарубежных рейтинговых агентств; моно­
графиях и статьях исследователей; нормативно-методических материалах; об­
зорно-аналитических отчетах, опублихованных в периодической печати; дан­
ных информационных интернет-ресурсов, отраслевых изданий; оригиналь­
ных материалах, собранных автором в процессе работы. Сбор, обработка и 
анализ кнформационно-статистических материалов, проведение системных 
аналитических расчетов выполнялись с использованием инструментария про­
граммных средств. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом науч­
ной специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй­
ством: логистика, п. 4.2 «Принципы проектирования и функционирования ло­
гистических систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и 
критериев оценки систем», п . 4.14 «Логистический сервис, его виды, уровень, 
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эффективность; влияние логистического обслуживания товарных потоков на 
конечные результаты бизнеса», п. 4.21 «Оптимизация и управление операци­
онной логистической деятельностью (складирование, транспортировка, 
управление заказами, упаковка)». 
Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на со­
вокупности теоретических положений, в соответствии с которыми управление 
материальными потоками в области продвижения товаров от производителя к 
потребителю требует развития сферы применения инструментария мезологи­
стики в рамках системы товародвижения как фактора экономического развития 
региона, что предполагает формирование методического подхода к интеграции 
элементов-звеньев мезологистической системы и позволяет повысить эконо­
мическую эффективность функционирования товаропроводящих систем. 
Положения, выносимые на защиту 
1. Оптимизация движения материальных и сопутствующих им потоков 
предполагает создание благоприятных условий для увеличения темпов вос­
производственных процессов предприятий региона, для чего необходимо 
обоснование применения инструментария мезологистики в сфере товародви­
жения, предоставляющая возможность в диалектическом взаимодействии с 
общей теорией логистики конкретизировать структуру региональных товар­
но-транспортных процессов. 
2. Многообразие теоретико-методического аппарата современной ло­
гистики требует уточнения в отношении применения понятия «мезологисти­
ческий товарообмен», рассматриваемого как фактор экономического развития 
региона и способного достоверно охарактеризовать движение потоков в рам­
ках территориальных и функциональных ограничений, полученных в резуль­
тате анализа статистической информации и функционирования товаропрово­
дящих систем региона. 
3. Анализ целей и задач модернизации логистических систем, представ­
ленный на основе показателей состояния мезологистического товарообмена в 
России и Южном федеральном округе, предполагает поиск наиболее эффек­
тивных подходов к организации и управлению региональным товарообменом 
на основе оптимизации показателей материальных и сопутствующих им пото­
ков, активизации роли функционального мезологистического менеджмента и 
ориентации на реализацию стратегии экономического развития ЮФО. 
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4. Повысить эффективность функционирования логистических систем 
перемещения материальных потоков на мезоуровне можно посредством раз­
работки модели трансформации мезологистической системы товародвижения, 
с помощью введения и активизации роли полифункционального логистиче­
ского центра, выступающего в качестве логистического провайдера и вьшол­
няющего набор сервисных функций по мировым стандартам обслуживания. 
5. Представить систему товародвижения адекватно запросам потенци­
альных потребителей представляется возможным с помощью анализа и ин­
терпретации факторов рыночной конъюнктуры, способных скорректировать 
вектор движения потоков и отразить свое воздействие на объемах и структуре 
материальных, временных и иных видов затрат, для чего необходимой явля­
ется разработка логистической модели информационно-финансового обеспе­
чения, представленного как фактор экономического развития ЮФО. 
Научная новизна диссертации состоит в решении научной проблемы 
совершенствования теоретико-методических основ построения мезологисти­
ческой системы товародвижения, обеспечивающей рационализацию и опти­
мизацию потоковых процессов, с целью повышения уровня сервисного обес­
печения и стабильности функционирования исследуемой области. 
В процессе исследования получены следующие результаты, имеющие 
научную новизну: 
1. Приведено научное обоснование теоретико-методических основ 
применения мезологистики в сфере товародвижения, базирующееся на изуче­
нии структуры регионального товарообмена в диалектическом взаимодейст­
вии с общей теорией логистики, что позволит оптимизировать движение тор­
гово-транспортных материальных и сопутствующих им потоков и создаст не­
обходимые инфраструктурные условия для увеличения темпов воспроизвод­
ственных процессов предприятий региона. 
2. Предложено анализировать показатели региональных торгово­
транспортных операций с помощью детализации понятия «мезологистический 
товарообме1ш, представленного как совокупность финансовых и контракционных 
показ~пелей, характеризующих, в отличие от разработанных ранее, движение по­
токов в рамках территориальных и функциональных ограничений, полученных в 
результате анализа статистической информации, что позволяет более полно пред­
ставить приоритетные дnя дальнейшего экономического развития отрасли. 
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3. Разработаны предметно-объектные области, цели и задачи модерни­
зации мезологистической системы товародвижения, представленные на осно­
ве результатов анализа состояния регионального товарообмена в России и 
Южном федеральном округе, которые позволили усовершенствовать подход 
к организации и управлению региональным товарообменом на основе опти­
мизации показателей материальных и сопутствующих им потоков. 
4. Представлена авторская модель трансформации мезологистической 
системы товародвижения, модифицированная, в отличие от представленных ра­
нее (С. Б. Усманова, Е. Р. Храмцова), с помощью введения и активизации роли 
полифункционального логистического центра, выступающего в качестве логи­
стического провайдера и выполняющего набор сервисных функций по мировым 
стандартам обслуживания, что позволит повысить эффективность функциони­
рования логистических систем перемещения материальных потоков на мезо­
уровне и может благоприятно отразиться на межрегиональном товарообмене. 
5. Разработана логистическая модель информационно-финансового 
обеспечения в товародвижении, базирующаяся на анализе и интерпретации 
факторов рыночной конъюнктуры, способных скорректировать вектор дви­
жения товаров адекватно запросам потенциальных потребителей и отразить 
свое воздействие на объемах и структуре материальных, временных, трудо­
вых и иных видов затрат, а также повысить конкурентный потенциал системы 
товародвижения, представленной как фактор экономического развития ЮФО. 
Теоретическая значимость исследовании состоит в развитии научных 
представлений о возможности применения теории мезологистики для поэтап­
ной оптимизации функционирования товаропроводящих систем; уточнении 
признаков классификации материальных потоков в мезологистической сис­
теме; разработке методов комплексной алгоритмизации процессов внутри 
системной области исследования. 
Практическую значимость имеют рекомендации по уточнению фак­
торного субъектно-объектного состава мезологистической системы товаро­
движения; применение принципа динамической связки потоковых процессов 
в товародвижении. Научно-теоретические разработки, представленные в ис­
следовании, могут быть использованы: при разработке стратегий модерниза­
ции и инновационного развития предприятиями торговли, транспортными, 
посредническими и другими компаниями; в процессе преподавания в вузах 
таких дисциплин, как «Основы логистики», «Управление цепями поставою>. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
и были одобрены на межрегиональных научно-практических конференциях в 
г. Ростове-на-Дону (2010-2011 гг.). Теоретические положения диссертации ис­
пользуются в образовательном процессе при разработке учебных курсов «Осно­
вы логистики», «Управление цепями поставою> и др. для специальности «логи­
стика>> в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). 
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в 9 печатных работах общим объемом 4,3 п. л . , в том числе в 
3 работах общим объемом 2,6 п . л. в периодических изданиях, рекомендован­
ных ВАК Минобрнауки России. 
Струкrура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
захлючения, библиографического списка (159 наименований) и приложений. 
Диссертация имеет следующую структуру: 
ВВЕДЕНИЕ 
Г.1АВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСГРОЕНИЯ 
МЕЗОЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
1.1. Научно-методические основы организации и функционирования системы 
товародвижения 
1.2. Особенности построения мезологистических систем в сфере 10вародвижения 
1.3. Современные тенденции технико-экономической модернизации товаро-
проводящих систем 
Г.11АВА 2. АНАЛИЗ ПОКАJАТЕ.1ЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МЕЗОЛОГИСГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЮФО 
2. 1. Сравнительный анализ потоковой структуры товаропроводящих систем 
региона 
2.2. Экономическая оценка форм организации товаротранспортных потоков 
региона 
2.3. Функциональное сопровождение мезологистической системы товаро-
движения 
ГЛАВАЗ. РАЗВИТИЕ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗОЛОГИСГИКИ В СИСТЕМЕ 
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТ А РЕГИОНА 
3 .1 . Интеграция потоковых процессов в мезологистической системе товаро­
движения как основа экономического развития округа 
3.2. Совершенствование организационно-управленческого механизма логисти­
ческой координации товаропроводящих систем 






ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлена и обоснована актуальность темы исследо­
вания, степень ее разработанности и практическая значимость в современ­
ной научной базе развития экономического инструментария, сформулиро­
ваны цель и задачи диссертационной работы, поэтапно решенные в ходе 
исследования, раскрыты теоретическая и методологическая базы, научная 
новизна и практическая значимость предложений и выводов диссертацион­
ной работы, представлены и обоснованы основные положения, выносимые 
на защиту. 
Первая глава «Теоретико-методические основы построения мезоло­
гистической системы товародвижения» раскрывает рыночную сущность 
системного подхода к организации и функционированию мезологистических 
систем. Логистика, основываясь на комплексной оптимизации инфраструюу­
ры товародвижения, делает ненужным ограничение ее функциональной сфе­
ры, предстаRЛЯЯ современные формы глобального сервиса, основанные на 
понимании модернизации не столько инфраструюурных составляющих, 
сколько самого управленческого подхода. 
Система товародвижения России, пережившая за последние десятиле­
тия многочисленные экономические преобразования, в настоящий момент 
имеет потенциал, позволяющий эффективно генерировать материальные, ин­
формационные, а также сопутствующие нм потоки. Анализ рыночных преоб­
разований и состояния экономики страны предполагает проведение экономи­
ческой модернизации систем товародвижения страны, расставляя акценты в 
пользу применения логистнческого инструментария в большинстве отраслей 
хозяйствования. 
При реализации логнстического подхода с целью повышения уровня 
экономического развития системы товародвижения мы исходили из необхо­
димости в полном объеме использовать имеющиеся наработки в области оп­
тимизации товаропроводящих систем. 
Основные показатели сложности товаропроводящих систем предопре­
деляются огромным числом составляющих их логистическнх звеньев и связей 
между ними, а также качественными особенностями транспортных, склад­
ских, грузоперерабатывающих процессов, включая социальные, экологиче-
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ские и организационные аспекты их функционирования. Течение транспорт­
ных процессов в каждый момент существенно зависит от их предшествующе­
го состояния, поэтому как динамизм, так и устойчивость товаротранспортных 
проuессных потоков оказывают значительное влияние не только на качест­
венную структуру системы товародвижения, но и существенно изменяют ее 
количественные характеристики, увеличивая число элементов и параметров 
системы, подпежащих идентификации и исследованию. 
Мезологистическая система товародвижения отличается сложностью 
структуры материальных и сопровождающих их информационных, финансо­
вых и сервисных потоков, и каждый элемент данной системы может непо­
средственно взаимодействовать не со всеми элементами, а лишь с некоторы­
ми из них. Определяющим признаком для вьщеления подсистем, которые 
можно рассматривать как относительно самостоятельные локальные системы, 
являются глубина и прочность связей между элементным составом . Целост­
ность мезологистической системы товародвижения проявляется в принципи­
альной несводимости свойств системы к сумме свойств составляющих ее 
элементов и означает зависимость каждого элемента, его свойств и отноше­
ний в системе от его места, функций и т. д. внутри ее организации и подчине­
ние всех элементов единой цели - удовлетворению потребностей субъектов -
участников товаропроводящих систем. 
Технико-технологическим обеспечением логистического окружения 
системы товародвижения выступают транспортные, сервисные, инфраструк­
турные факторы, производственные элементы, участвующие в выпуске и рас­
пределении продукции, перемещающие материальные и трудовые ресурсы к 
местам производства и потребления . 
Исходя из представленных теоретико-методических основ применения 
мезологистики в сфере товародвижения, базирующейся на изучении структу­
ры регионального товарообмена, можно сделать следующие выводы. 
1. Применение мезологистики в сфере товародвижения затрагивает не 
только экономические, но и социально-политические аспекты развития обще­
ства, находясь в диалектическом взаимодействии с общей теорией логистики, 
что позволяет оптимизировать движение материальных и сопутствующих им 
потоков и создает необходимый балласт дпя увеличения темпов воспроизвод­
ственных процессов предприятий региона. 
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2. При благоприятных условиях социально-экономического развития 
сфера товародвижения на мезоуровне организации логистических систем 
способствует регулированию межрегионального товарообмена. 
3. Модернизаuионные экономические преобразования в товаропрово­
дящих системах должны основываться на фундаментальных теориях логисти­
ки, в том числе классической теории сравнительной полезности, адаrrгация ко­
торой возможна в той мере, в какой это позволяет состояние экономики. 
4. Реформирование товарообмена требует понимания того, какую роль 
играет теоретико-методологическое обоснование логистизации и каким обра­
зом можно оптимизировать эту роль. 
5. Система товародвижения основывается на процессе транспортиров­
ки сырья, материалов, готовой продукции и др., содержит звенья промежу­
точной консолидации и проявляется в актах, трансакциях, основанных на оп­
тимизации потоковых процессов. 
6. Партнерские отношения, возникающие в процессе мезологистиче­
скоrо товародвижения, устанавливаемые на уровне «производитель - потре­
битель», содержат множество экономических структур, опосредованных 
рынком, воплощенных в прямые и косвенные логистические каналы распре­
деления продукции. 
7. Логистизация бизнес-процессов в системе товародвижения на ре­
гиональном уровне обеспечивает стабильность функционирования матери­
альных и сопутствующих им процессов. 
8. Применение мезологистики в сфере товародвижения способствует 
развитию технико-экономической модернизации производственных процес­
сов на новой структурно-технологической основе. 
Во второй главе «Анализ показателей экономического развитии ме­
зологистической системы ЮФО» представлены итоговые показатели про­
веденного сравнительного анализа потоковой структуры, в результате кото­
рого выявлены возможности логистизации товаропроводящих систем. 
Проведенное в диссертационной работе исследование основных показа­
телей развития ЮФО позволяет представить динамику соотношения показа­
телей социально-экономического развития Южного федерального округа в 
разных вариантах развития (табл. 1 ). 
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Таблица 1 - Динамика соотношении показателей 
социально-экономического развития Южного федерального округа, 
представленная в разных вариантах развитии, в о/о 1 
Ковсерв11тивuыi подход Ииuовацвоuuый подход 
э1rоноиическоrо развитИll эковомическоrо р11зввтИ11 
2010- 2014-- 2010- 2010- 2014-- 2011-
2013 гг. 2020 гг. 2020 !Т. 2013 !Т. 2020 rr. 2020 rг. 
ВРП 104 2 105,2 104,8 1059 1052 105,5 
Реальные доходы населения 104 104 3 104,2 104,8 107 6 106,6 
Инвестиции в основной капитал 
за счет всех исruчников финан-
сиnnвания 105 4 103,8 1044 106,1 1096 108,3 
Объем отгруженной продукции 
поомышленности 104.5 1049 1048 1069 1062 1064 
Добыча полезных ископаемых 1004 102 101,4 105,2 109,6 108 
Обnабатывающие пооизводства 105 3 104 5 104,8 107 104,9 105,6 
Производсгво и распределение 
электРоэнергии. газа и воды 102 9 109,8 107,2 108 1 110,5 1096 
Пооnvкция сельского хозяйства 1024 103 8 103 3 102 5 104 3 103 7 
Объем рабиr, ВЫПОЛllеННЬIХ по ви-
nv де~пельносm «СТDОиrельство» 103 8 1044 104,2 106,8 111,6 1098 
Обоnот J)ОЗНИЧНОЙ ТОDГОВЛИ 105,8 104,4 104,9 106,5 107 3 107 
Оборот организации по Виду 
дехrельносm «Тnанспощ и связь» 113 3 1128 113 119 2 1029 108,5 
Пооизводительность тnvда 1046 105,2 105 106,4 106,4 1064 
Торговля, ориентируясь на долгосрочную перспективу, сможет разви­
ваться несколько эффективнее, во второй вариации. Оборот организации по 
виду деятельности «Транспорт и связь» также корректирует показатели 
2009 г. в сторону увеличени:~, которое в вариации инновационного развития 
несколько выше, чем при консервативном подходе. 
Анализируя показатели оборота розничной торговли и организаций по 
виду деятельности «Транспорт и связь», представленные в процентном соот­
ношении, отметим, что это сравнение предполагает разницу между консерва­
тивным и инновационным подходами экономического развития в среднем на 
2,6 % в пользу последнего. 
Мезологистический товарообмен, представленный как совокупность финан­
совых и кшrrракционных показателей, полученных в результате анализа стати­
стической информации и функционирования товаропроводящих систем региона, 
также характеризуется показателями оборота розничной торговли по округам РФ. 
1 По дaннhlll офнциа.•ьный сайта Федера.Тhной службы rосударсrвенноii сгатнстики [ЭлеJЩЮнный ресурс). -
www.gks.ru. 
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С целью анализа показателей социально-экономического развития сле­
дует представить оборот розничной торговли в динамике за несколько по­
следних лет (табл. 2). 
Таблица 2 - Оборот розничной торговли по России и ее регионам, 
млрд руб. 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Российская Федерация 2352,3 7041 ,5 8711 ,9 10869,0 13920,7 14584,7 16468,6 
Южный федеральный 
окnvг 169,5 559,3 692,4 924,0 1220,9 1274,6 1486,5 
Краснодарский кvай 62,1 214, / 274.7 378,3 500,7 552,4 646,3 
РеспvбJШКа Адыгея 4,4 11 , 1 13,1 16,4 25,6 31 ,4 36,6 
Республика Калмыкия 1,5 3,9 5,2 6,1 7,4 8,5 9,8 
Астnаханская область 11 ,0 32,9 42,1 56,0 77,7 83,9 100,3 
Волгоградская область 29,9 101 ,5 117,9 147,7 186,1 201 ,7 229,3 
Ростовская область 60,6 195,8 239,4 319,5 423,4 396,7 464, 1 
Из приведенной выше таблицы видно, что лидерами в общем объеме 
розничного товарооборота являются Краснодарский край - 646,3 и Ростов­
ская область - 464, 1 млрд рублей. 
Представленный на рисунке 1 объем розничного товарооборота отдает 
лидирующие позиции по данному показателю Центральному федеральному 
округу (13, 1 %); Южный федеральный округ, имея выгодные социально­
экономические позиции, находится приблизительно в центральной позиции 









Рисунок 1 - Оборот розничной торговли по округам РФ за 2010 г.' 
1 По данным официальный сайта Федеральной службы государственной статистихи [Эле1щюнt1ъlЙ ресурс] . -
www.gks.ru. 
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В рамках поставленных в исследовании цели и задач проведен всесто­
ронний анализ факторов, детерминирующих и направляющих развитие това­
ропроводящих систем, включая их функциональные и сущноС'Пiые харакrери­
стики, их экономическую природу, подвластную влиянию изменяющихся ус­
ловий рыночной среды, сроки и механизм управляющих воздействий, а таюке 
возможные вариации влияния на результативность работы всей системы. 
В процессе фактографического анализа выявлены возможности и про­
блемные аспекты мезологистизации товаропроводящих систем, на основе че­
го представлен ряд выводов, резюмирующих аналитическую часть исследо­
вания. Так, сам процесс построения мезологистических систем существенно 
отличается от проектирования лоrистических систем микро- и макроуровней, 
что выражается в разномасштабности элементов и звеньев, параметров под­
систем, специфике взаимосвязей между территориально разобщенными объ­
ектами логистнзацин, структуре конфигурирования материальных и сопутст­
вующих потоков. 
В рамках проведенного исследования представлена рыночно-отраслевая 
специфика и функциональные особенности элеменrов - звеньев мезолоrнстиче­
ской системы товародвижения, ее организационные характеристики и парамет­
ры функционирующих в ней потоков. Акценты поставлены на информацион­
ный характер поддержки потоковых процессов в мезологистике, что обусловле­
но ее уровневым порядком организационного состава. По сути, чем выше уро­
вень функциональной организации лоrистической системы, тем более сложные 
рыночные взаимосвязи и взаимозависимости характерны для ее элементов. 
Итак, на основе мезологистнческого подхода к организации работы то­
варопроводящих систем в процессе исследования представлена идентифика­
ция потоковых процессов в рамках проектируемой мезолоrистической систе­
мы, дана функциональная характеристика их состава. В мезолоrистической 
системе товародвижения материальный поток выступает основным связую­
щим элементом, в результате чего в работе представлено авторское определе­
ние конфигурации «мезолоrистический товарообмен», представленной как 
совокупность финансовых и контракцнонных показателей, характеризующих 
движение потоков в рамках территориальных и функциональных ограниче­
ний, полученных в результате анализа статистической информации и функ­
ционирования товаропроводящих систем региона. 
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В третьей главе «Развитие сфер применения мезологистики в системе 
товародвижения как фактор экономического роста региона>> подчеркива­
ется, что целесообразно формирование стойких интеграционных связей, а так­
же специального управленческого инструментария, необходимого для обеспе­
чения бесперебойного и скоординированного функционирования транспорт­
ных, складских, сервисных и информационных потоков в рамках мезологисти­
ческой системы региона. Для этого можно рекомендовать модель сервисного 
обслуживания и централизации управления с помощью полифункционального 
логистического центра, который, по сути, выступает в роли провайдера логи­
стических услуг в регионе . Реформирование системы товародвижения направ­
лено на создание устойчиво функционирующей, экономически эффективной и 
рыночно адаптивной схемы доставки готовой продукции потребителям, в свя­
зи с чем среди множества проблем исследуемой области на первый план вы­
двинуты мероприятия по интеграции потоковых процессов в мезологистиче-
с кой системе товародвижения, совершенствованию организационно-
управленческого механизма логистической координации товаропроводящих 
систем, логистическому моделированию информационно-финансового обеспе­
чения в товародвижении, что на практике является одним из факторов эконо­
мического развития в рамках совершенствования и реформирования региона. 
Интегрированная мезологистическя система товародвижения предпо­
лагает использование разнопланового инструментария управления потоково­









~ Показатели обслуживания (резуm.тативность, затраты . качество, надежность) .____ 
Интеrрированная мезолоrистическаи система 
Рисунок 2 - Интегрированная мезологистическая система товародвижения1 
1 Составлен автором в процессе исследования . 
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Данная система определяется не только постоянно изменяющимися ры­
ночными, экономическими условиями работы внутри интегрированной цепи 
поставок, но и сложным механизмом функционирования самой внутренней 
среды организации. На примере системной трансформации комплекса това­
родвижения ЮФО можно определить, что участники мезологистической сис­
темы товародвижения могут быть модифицированы следующим образом. 
Для конкретизации роли и значимости образования полифункционального 
логистического центра (рис. 3) в системе товародвижения региона подразделя­
ются и его планово-распорядительные и организационно-контрольные функции. 






Доставка в места конечного nотребле11ИJ1 
Рисунок 3 - Модель функционирования полифункционального 
логистического центра' 
Основу управленческой структуры составляет полифункциональный 
логистический центр, общесистемные функции которого представлены сле­
дующим образом: 
- формирование управления мезологистической системой товародви­
жения, в том числе технического и эксплуатационного; 
- обеспечение заказами в рамках полного сервисного, экспедиционного 
обслуживания поставщиков; 
- организация транспортной, складской, грузоперерабатывающей дея­
тельности по принципу доставки продукции «точно в срою>; 
1 Составлен автором в процессе исследовани.ч. 
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- определение ресурсов дл.я выполнения запланированного объема ло­
гистических услуг; 
- адаптивное реагирование на изменение рыночных условий, парамет­
ров потоков, функционирующих в системе товародвижения и т. д. 
Деятельность полифункционального логистического центра осуществ­
ляется в рамках имеющихся нормативно-правовых актов, которыми опреде­
лены область ответственности партнерского взаимодействия сторон. 
Планово-распорядительные и организационно-контрольные функции 
полифункционального логистического центра могут быть предстаалены сле­
дующим образом: 
- планированJiе, обеспечение и контроль операций по перемещению 
готовой продукции из мест производства в места потребления; 
- учет и анализ использования транспортного потенциала, возможно­
стей складских объектов в плане обоснованного использования складских 
мощностей; 
- анализ, планирование и организация возведения необходимых объек­
тов производственного назначения; 
- распределение материальных, информационных, финансовых и дру­
гих ресурсов; 
- управленческие функции организационного порядка и др. 
В отношении анализа и поэтапного проекrнрования мезологистической 
системы информационно-финансового обеспечения в товародвижении логи­
стическое моделирование можно свести к следующим действиям, представ­
ленным в виде алгоритма (рис. 4). 
Алгоритм проектированм мезологистической системы 
информаuионно-фннансового обеспечения в товародвижении 
Опреде.1ение значений , непосредственно харшсrерюующих 
состоиние товарно-транспортных процессов 
Выбор альтернатив дальнейших действий 
Увизка выбра~шых альтернатив с общесистемными задачами 
Рисунок 4 - Алгоритм проектирования мезолоrистической системы 
информационно-финансового обеспечения в товародвижении1 
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Рисунок 5 - Совершенствование орrаиизационно-управленческого 
механизма координации мезологистических товаропроводящих систем1 
1 Составлен авторо~ в процессе исследованюr. 
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В результате применения информационно-финансового обеспечения в 
системе товародвижения представляется реальная возможность уменьшить не 
только уровень неопределенности функционирования рассматриваемой сис­
темы, но и скорректировать общие временные и материальные затраты, так 
как наличие узких мест логистического взаимодействия в процессе организа­
ции и функционирования систем товародвижения, по сути, на инновационной 
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товародвижения 
Рисунок 6 - Структура мезологистической системы 
информационно-финансового обеспечения в товародвнжении1 
Логистическое моделирование информационно-финансового обеспече­
ния в товародвижении представлено на основе имеющегося анализа, в ре­
зультате которого образуется объективная информация, в необходимом объе­
ме. По каждому конкретному элементу мезологистической системы товаро­
движения определяются искомые значения, которые непосредственно харак­
теризуют состояние материальных и сопутствующих потоков. 
На рисунке 7 представлена модель функциональной структуры инфор­
мационно-финансового обеспечения в товародвижении, являющаяся интег­
рированной системой управления, включающая в себя модули технического и 
коммерческого анализа перемещения и состояния потоков с некоторым набо­
ром относительно стандартных операций, а также управляющий модуль - по­
лифункциональный логистический центр. 
1 Состав.'lен автором. 
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Рисунок 7 - Модель функциональной структуры 
информационно-финансового обеспечении в товародвижении1 











По сути, элементы, или звенья, мезологистической системы товародви­
жения тесно связаны между собой потоками материальными (готовой про­
дукции), финансов, информации и сервиса, циркулирующими в пределах как 
рассматриваемого уровня, так и вне него. На представленной модели также 
отражена зависимость работы модулей от внутренних организационных воз­
можностей и внешних условий окружающей среды. 
По нашему мнению, в модели функциональной структуры информаци­
онно-финансового обеспечения товародвижения управляющий модуль, или 
полифункциональный логистический центр, играет определяющую роль. Он 
координирует, управляет, выполняет определенные группы функций с посто­
янным пополнением внутренней базы данных (БД), которые прямо влияют на 
процесс принятия управленческих решений, особенно в случае организации 
диалогового управления, когда требуется большая степень детализации про­
цессных действий, что определяет необходимость продолжения декомпози­
ции представленного модуля как по горизонтали выполняемых функций, так 
и по их вертикальному расслоению. Рекомендуется дополнительно включать 
такие функциональные компоненты, как: анализ рыночной ситуации, с при­
влечением вычислительных систем с соответствующим уровнем программно­
го обеспечения, формализованных алгоритмов разработки управленческих 
решений и т. д. 
У спех реализации модели функциональной структуры информационно­
финансового обеспечения в товародвижении в определяющей степени зави­
сит от функционального уровня совершенства организации и факгической 
деятельности не только в рамках мезологистики товарного рынка, но и обес­
печивающих подсистем, которые включают в себя следующие категории: 
• техническое обеспечение, представленное как совокупность техни­
ческого оснащения, обеспечивающего передачу, обработку и другие действия 
относительно информационно-финансовых данных; 
• информационное обеспечение, предназначенное не только для дву­
стороннего обмена информацией, но и для формализованного описания дан­
ных, формирования единой информационной базы; 
• программно-математическое обеспечение, т. е. комплекс программ и 
совокупность средств программирования, предназначенных для определения 
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круга формализованных решений в рамках управления материальными и со­
путствующими потоками. 
В результате проведенного исследования нам представляется возмож­
ным рекомендовать пракrическое применение предложенных мероприятий по 
интеграции потоковых процессов в мезологистической системе товародвиже­
ния, совершенствованию организационно-управленческого механизма логи­
стической координации товаропроводящих систем, логистическому модели­
рованию информационно-финансового обеспечения в товародвижении в 
практике рыночной деятельности для торговых, транспортных, складских 
предприятий, с целью оптимизации их экономического развития. Особо вос­
требованным, на наш взгляд, инструментарий исследования может стать для 
посреднических логистических организаций, провайдеров и операторов ре­
гионального рынка. 
В заключении диссертации сформулированы выводы и основные ре­
зультаты проведенного исследования. 
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